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3 )日本原子力研究所の高温ガス炉 VHTRC 及びスイス PSI 研究所の PROTEUS 炉の臨界実験を解析し，本手法が
実験値と一致する良好な結果を与えることを示している。
4 )大阪大学オクタピアンを用いて DT 核融合炉遮蔽用重コンクリート体系の中性子透過実験を行い，本手法による
解析と比較して良好な一致を得たことから，核融合炉等高エネルギー粒子輸送を扱う核設計に適用できることを示し
ている。
以上のように本論文は，不規則配列要素をもっ核エネルギーシステム(炉)のモンテカルロ粒子輸送計算法を実現
したもので，原子力工学への貢献，寄与は大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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